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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : ministère de la Culture
1 Dans le cadre de travaux de renouvellement du réseaux d’eau potable, cette très rapide
intervention a  permis de vérifier  l’état  de conservation des niveaux archéologiques
dans cette partie du centre ville. La rue de la Petite Cité se trouve au cœur de la ville
antique de Mediolanum Aulercorum, à l’intérieur du castrum et jouxtant la localisation
très probable du forum de la cité (Follain 1981 ; Wech 2014). L’occupation du secteur est
avérée dès la période augustéenne. Il semblait acquis que les nombreux travaux déjà
conduits dans la zone avaient pu détruire localement tous les vestiges médiévaux et
antiques.  Fort  heureusement,  ce  n’est  pas  le  cas.  Bien  que  seule  l’une  des  trois
tranchées  transversales  à  la  voirie  ait  été  intégralement  étudiée,  cela  permet  de
confirmer la conservation des niveaux sous la moitié de la largeur de la rue de la Petite
Cité, du moins pour la période antique avec des niveaux livrant du mobilier clairement
attribuable (céramique fine grise, sigillée, TCA). Ces niveaux que l’on pourrait qualifier
de  « pseudo-terres  noires »  ressemblent  à  ce  qui  a  été  observé  sur  le  parvis  de  la
cathédrale ou au niveau du 11 rue de l’Horloge. Ils apparaissent entre 50 et 80 cm sous
le niveau actuel de la chaussée. En regard des nombreux travaux en cours et à venir en
centre ville d’Évreux, cette nouvelle encourageante va exiger une meilleure prise en
compte des travaux de réseaux futur.
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